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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini penulis: 
 
 Nama  : Nofita Rahma Yulianti 
NIM   : 00000015706 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa penulis telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Kemistri Millenia Industri 
 Divisi : Production Assistant 
 Alamat : Jl. Gandaria II No.7 Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan 12140 
 Periode Magang : 04 Maret 2020 – 31 Maret 2020 
 Pembimbing Lapangan : Putra Arradin 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah penulis tempuh. 
 
 








Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
selesainya penyusunan laporan kerja magang yang berjudul “PERAN ASISTEN 
PRODUKSI DALAM PT. KEMISTRI MILLENIA INDUSTRI”. Penulis juga 
telah melewati tahap magang yang kurang begitu lancar dikarenakan COVID-19 
yang menyerang dunia saat ini. 
Laporan ini dibuat dan disusun sesuai dengan pengalaman yang penulis 
dapatkan selama melakukan kerja magang di Kemistry Film sebagai Asisten 
Produksi. Selain itu, tujuan kegiatan kerja magang ini dilakukan adalah salah satu 
syarat kelulusan Universitas Multimedia Nusantara. Target pembaca laporan ini 
merupakan mahasiswa/i yang sedang melakukan kerja magang dalam posisi yang 
sama. 
Selama penulis melakukan magang sebagai Asisten Produksi di Kemistry 
Film, banyak pembelajaran dalam bagaimana proses produksi iklan dari tahap pra-
development sampai dengan tahap produksi dan juga bagaimana cara 
berkomunikasi yang baik dan benar dengan para karyawan dan juga klien. Penulis 
harapkan penulisan ini menjadikan pembaca lebih memahami bagaimana tugas 
seorang Asisten Produksi dalam suatu produksi iklan dan mendapatkan 
pembelajaran dari pengalaman penulis yang dapat dipelajari untuk kedepannya. 
Dalam penyusunan laporan ini, penulis mendapat banyak bantuan dari 
berbagai pihak sehingga laporan ini dapat selesai tepat waktu. Maka dari itu, penulis 
ucapkan terima kasih kepada: 
1. PT. Kemistri Millenia Industri yang telah menerima penulis magang sebagai 
Asisten Produksi dan telah memberikan banyak pengalaman yang bermakna 
selama penulis melakukan kerja magang. 
2. Rini Susanti selaku Founder dan Executive Producer yang telah 
memberikan kesempatan untuk magang di Kemistry Film. 
3. Putra Arradin selaku pembimbing lapangan penulis dengan jabatan sebagai 




4. Kus Sudarsono S.E., M.Sn. sebagai Ketua Program Studi Film Universitas 
Multimedia Nusantara. 
5. Fachrul Fadly S.Ked., M.Sn. selaku dosen pembimbing magang penulis 
yang telah membantu dalam penulisan ini. 
6. Keluarga besar dan juga teman-teman yang telah memberikan doa dan 
dukungan dalam penyelesaian program magang penulis. 
Penulis berharap penulisan ini dapat memberikan pemahaman bagi para 
pembaca yang sedang melakukan kerja magang sebagai Asisten Produksi seperti 
penulis. Semoga laporan kerja magang ini bermanfaat juga untuk para mahasiswa/i 
lainnya dan pihak universitas serta pihak dari perusahaan penulis yang melakukan 
kerja magang. 
 








PT. Kemistri Millenia Industri atau yang lebih dikenal dengan Kemistry Film 
adalah perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 2003 berfokus dibidang 
periklanan atau advertising. Kendala yang penulis alami selama magang salah 
satunya adalah masa COVID-19 syuting dilakukan pada masa awal COVID-19, 
sehingga perlu perhatian khusus untuk menangani ini. Untuk menangani kendala 
tersebut dapat diatasi dengan melakukan pendataan suhu badan pada setiap kru 
yang berada dilokasi dan membagikan masker, serta membagikan name tag kepada 
setiap kru sesuai divisi dan yang tidak memakai name tag tidak boleh berada di 
lokasi. Penulis memegang thermometer suhu dan juga beberapa lembar kertas yang 
berisi nama-nama kru lalu diberikan keterangan berapa jumlah suhu setiap orang di 
kertas tersebut.
Selama melakukan kerja magang ini terdapat banyak hal yang dipelajari yaitu 
penulis lebih memahami bagaimana proses produksi dilakukan dari tahap pra-
development sampai tahap produksi. Penulis lebih memahami bagaimana cara 
berkomunikasi dengan baik kepada para rekan kerja dan dapat lebih mengenal 
orang di dunia produksi luar kampus, sehingga menambah pengalaman dan juga 
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